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:UBSECRETARIA.—Amplía una comisión. —Concede sueldo
anuai a varios aprendices de los Servicios Tecnicos.—Re
suelve instancia de un antiguo operario de la Maestranza.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Referente a la adqui
sición de combustibles.
±ECCION DE PERSONAL.— Destino a los C. de N. don R. Al
vargonzález y don J. S.. Sánchez. --Idein al. T. de N. don E.
López.—Concede licencia a un auxiliar naval.--Pasa a si
tuación de supernumerario el oficial tercero de Oficinas y
Archivos don L. Vélez,,--Destino a un marinero. • Nombra
Jurado y personal de tiradores para un concurso de tiro.
SECCION DE AERONAUTICA.—Ascenso de un maestte.—
Relerente a los Fondos Económicos del Servicio Aeronáu
tico.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Dispone fije su
residencia en Madrid un ayudante auxiliar.—Concede en
ganche al personal que expresa.
SECC1UN DE INTENDENCIA.—Apfueba Reglamento de Es
tudios Especiales de Intendencia.—Concurso para cubrir
ocho plazas de alumnos del Centro de Estudios Etipeciales
de Intendencia.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Destino al ins
pector jefe de segunda don L. Cal.—Anuncia los destinos
que expresa.—Ascenso de don J. Gutiérrez.—Idem de don
P. Abril. Nombraasesores jurídicos a los abogados don J.
Crespo y don V. Pérez.—Destino al ingeniero industrial






Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Et;.cmo. Sr.: Como contestación al telegrama del Vice
lbuirante Jefe de la Base naval principal (le Cartagena,
le 2 del pasado mes de marzo, en el que solicita amplia
ción de la comisi("m hasta el 15 de dicho mes, 'de la que
desempeña en dicha Base naval principal el Jefe perte
['dente al Cuerpo de Auxiliares de los Servicios rUc
nicos de la Armada D. Florencio Gómez Zamudio, 'la cual
illé concedida por Orden ministerial »de 1." de febrero
'albo (D. O. núm. 30), este Ministerio ha dispuesto se
corrobore "a dicha autoridad la Orden ministerial tele
gráfica de 8 del citado MC9 de marzo, que dice lo si
Juiente: "Concedida ampliación comisión servicio. jefe
Cuerpo Auxiliares Servicios Técnicos Armada Florencio
Gómez hasta fecha indicada. Contesto su telegrama a■





Excmo. Vistas las propuestas de ascensos formuladas
a favor de los aprendices del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos' de la Armada que a continuación
se citan, este Ministerio, de conformidad con lo propues
to por el Detall correspondiente, la dispuesto que los ci
tados aprendices pasen a disfrutar el sueldo de 2.000 pe
setas anuales, toda vez que se hallan comprendidos en lo
dispuesto en el artículo 43 del Reglamento del citado Cuer.
po, aprobado por Orden ministerial de 29 de julio de t933
(D. O. nínp. 178).





Base naval principal de Ferrol.
Antonio Blanco Leira.
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José L. Ramírez Quintero.
Juan A. Tejada Vela.
Ramón Sánchez Jiménez.
Miguel Amores Cámpora.
Juan J. Barahona Cereceda.
julio Moreira Soler.
Juan J. Outón Sánchez.
Base naval principal de Cartagena.
Fulgencio Martínez Soler.
••••■•111~1■101■■■
Excmo. Sr. : Vista instancia que formula el antiguo
operario de la Maestranza del Arsenal de La Carraca Ma
nuel Tovar Lozano, en solicitud de ser repuesto en su
cargo, del que fué separado como consecuencia de expe
diente incoado al efecto, por estimar que en dicho etxpe
diente no se cumplieron todos los requisitos legales, este
Ministerio, de acuerdo con lo informado por el Detall
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada, y consulta emitida por la Asesoría General. ha
resuelto desestimar .esta instancia por haberse comprobado
que en el expediente que motivó su separación del ser
vicio, no sólo se cumplieron todos los preceptos legales,
sino que resultaba justificada la sanción impuesta.





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expedientes in
coados a efecto, y vistos los informes que en ellos figu
ran, este Ministerio, a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, ha resuelto:
Primero. Que al concertar o contratar, bajo cual
quier ferml, la adquisición de combustibles paras censu
mos de máquinas, a recibir en lugar donde la Marina
militar no tenga Laboratorio, se .procurará .que el pro
ductor o proveedor facilite por su cuenta los elementos
necesarics paras ,que el personal del Cuerpo de 'Maquinis
tas, exclusivamente responsables de la calidad de los efec
tos consumidos por las máquinas de su manejo, practique
el reconocimiento determinado en el punto -segundo del
artículo 22 de la Ley de 24 de noviembre de 1931.
Segundo. Que cuando tales re,cr:nocimientos se hayan
de ejecutar en Arsenales donde exista Laboratorio, se
efectuarán aquéllos también por el personal del Cuerpo
de Maquinistas, facilitándole dicho Laboratorio los ele
mentos que requiera su ejecución.
Tercer). Si, por cualquier circunstancia, los recono
cimientos de 'que trata las regla anterior llegasen a .mo
tivar investigaciones químicas de cierta amplitud, el
Jefe u Oficial que corresponda del Cuerpo de Maquinis
tas interesal-fi, per conducto reglamentario, la realiza
ción T ellos por el personal químico especializado del
respectivo LaboratcTio de la Armada.
qb21,1;a
Cuarto. Normas *tia as se seguirán para los otros
materiales cuyo reconocimiento asigna al Cuerpo de Mas
quinistas la vigente legislación.
Madrid, 12 de .mayo de 1934.-
ROCHA.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado .Mayor de la Ar
mada..
Señores. ..
e. ECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
. Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar, con
carácter interino y sin desatender el destino que actual
mente tiene conferido, Jefe de la Jurisdicción Guberna
tiva de Madrid y de la Sección de Personal del Ministe
rio, al capitán de navío D. Ramón Alvargonzález y Pérez
de la Sala.
Madrid, 14 de mayo de 1934.
El Subsecretarí,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de Ja Sección de Personal.
Señores... • •
Excmo. Sr.: Este Ministerio 'ha dispuesto que el capi
tán de navío D. Juan Sandalio Sánchez Ferragut conti
núe corno Ayudante Mayor del mismo y con el. carácter
de voluntario interino.
Ñladrid 16 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante. Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.t"
Excmo. Sr. : Este Ministerio 1-a dispuesto que el teniente
de navío D. Enrique López Diéguez, embarque en el Esta
do Mayor de las Flotillas de destructores como ayudante
del Contralmirante Jefe de dichas Flotillas D. Manuel
Fernández Piña.
Madrid, 14 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Elcmo. Sr.: Accediendo este Ministerio a lo solicita
do po'r el auxiliar segundo naval, de la dotación de trans
porte Amirante Lobo, D. Juan Sobiert Poith, ha dispuesto
la concesión al mismo de un mes de licencia por asuntos
propios para San Sebastián.
Madrid, 12 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
.Señores...




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
735. NUM. 113
Concede el pase a la situación de supernumerario sin
tteldo, con residencia en San Fernando (Cádiz), al oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, y „Archivos
D. Luis Vélez Alvarez, por estar comprendido en el ar
tículo 8.° del Decreto de 21 de julio último (D. O. núme
r) 170). in7
14 de mayo le 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. 1
Señores...
Marinería.
Se dispone que el marinero de la dotación de este Mi
nisterio Gregorio Fernández Cañada, pase destinado al
Estado Mayor de la Flotilla de destructores, como repos
tero del Contralmirante D. Manuel Fernández Piña.
14 de mayo de 1934.






Excmo. Sr.: Como resultado de ekpediente incoado al
efecto, este Ministerio ha resuelto, que durante el presente
mes y el próximo de junio, se celebre el concurso de tiro
relamentario en el Polígono de tiro de la Base naval
principal de Cádiz, con sujeción a las normas señaladas
en el Reglamentó aprobado por Orden ministerial de 9
de agosto pasado (D. O. núm. 202), rectificado en el 206,
'y conforme ha determinado la Orden ministerial de 12 del
mes actual (11 0. núm. 112), se dispone que el Jurado
para el Concurso de referencia y los grupos de tiradores
correspondientes queden constituidos en la forma que a
continuación se expresa, cuyo personal tiene derecho a los
emolumentos que señalaron dichas disposiciones y siendo
pasaportados, tanto el Jurado corno el primer grupo de ti
radores, con la antelación suficiente para hallarse en el
Polígono citado el día 24 de este mes, ya que el 25 deben
empezar a actuar, y los restantes en las fechas que para
cada parte del concurso se señala.
Madrid, 16 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de jefes y oficiales que en virtud de lo dis
puesto en el artículo 7.° del Reglamento aprobado por
Orden ministerial de 9 de agosto pasado (D. O. núm. 202',
rectificado en el 206), se proponen para formar el Jurado
en el concurso de tiro que ha de celebrarse en el presente
mes de mayo y junio próximo en el Polígono de tiro de
la Base naval principal de Cádiz, donde deberá encon
trarse antes del día 25 del actual que empieza el concurso.
•
JURADO
Presidente: Un jefe del Cuerpo General de la Arma
da (T).
Vocales: Un ídem del ídem ídem ídem (T); y un jefe
u oficial de Infantería de Marina.
Todo este personal será nombrado por la Superior Au
toridad de la Base naval principal de Cádiz, debiendo ser
uno de los jefes el del Polígono de tiro, teniendo en cuen
ta el apartado a) del citado artículo 7.°
PRIMERA PARTE DEL CONCURSO
Relación del personal que en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2.° del Reglamentoaprobado por Orden ministerial de 9 de agosto pasado ( D. O. núm. 202), rectificado en el 2o61 se prop<Ine comotiradores, debiendo encontrarse en el Polígono de tiro de la Base naval principal de Cádiz antes del día 25 del







• • • • • •
Cabo de artillería...
• • • • • •
•
• •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •






Francisco Caro Gómez... ..
• • •
Grupo 13.
Luis García Cepillo... ...
Grupo C.
Desierto.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •





Polígono de tiro naval de Cádiz.
Polígono de tiro naval de Cádiz.
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Cabo de Infantería de Marina...
Marinero de Infantería de Marina...
Idem ídem... • • • • • • • • • • . • • • • • • •
Idem ídem...
Idem ídem...
1demídem... • • • • • • • • • •
. • . • • • • • •• •
Idem ídem...




Cabo de Infantería de Marina...
1dem ídem... elhe Otre ••• •••






Antonio Martínez Checa... dee 41.• ••• OO.
José 1\11agranel... O** 91040





José Alvarez Espino... ...
Juan Antón Sánchez...
Juan Ruiz Recio... ...
Juan Cáceres Fuentes... ... • ...
Grupo B.
Francisco Aparicio Bastida...
José María Vergara Infante... ...
Ramón López Ruiz... ...
Desierto.
Grupo C.
















Relación del personal que en virtud de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 2.° del Reglamento apro
bado por Orden ministerial de 9 de agosto pasado (D. O. 202, rectificado en el 206) se propone como tiradores de
arma larga y arma corta, artículo 35", debiendo encontra rse en el Polígono de tiro de la Base naval principal de
Cádiz antes del día 4 de junio próximo«, para cesar el 6 del mismo, que *regresarán a sus destinos, artículo 9.°, si
no tomara parte en el de arma corta, que entonces lo efe ctuará el día 8.
CLASE
_Auxiliar primero de Artillería... ••• •••
Auxiliar primero de Sanidad... ...
Auixiliar segundo de Artillería... ••• 41011
Idem ídem ídem... ...
Ayudante auxiliar de segunda de Infan
teríade Marina... ... 0** •041 *ea
Idem ídem ídem... ... **O 011,




D. Ricardo Torres Quiroga...
Grupo B.
••• ••• •••
D. José Toajas Pérez... ...
D. Manuel Ruiz Velázquez...
D. Rafael Brotons Carbone!!...
D. Miguel Angel Merino... ••• Cree •••
D. Francisco Martínez Checa... eee 1111.




Base naval de la Graria.
Polígono de tiro de Cáliz.
e'ndez Núñez.
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CLASE
Auxiliar primero de Sanidad... ...
Auxiliar segundo de Artillería...
'dem ídem ídem... ...
Ayudante Auxiliar de segunda de Infan
tería de Marina. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem ídem ídem... ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem ídem ídem... ...




Dr José Topjas Pérez... ...
D. Manuel Ruiz Velázquez...
D. Rafael Brotons Carbonen...
D. Miguel Angel Merino... ...
D. Juan Fernández Castelló...
Grupo B.
D. Francisco. Martínez Checa...
Grupo C.
Desierto.
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • ,
• • • • • • • • •
•
• •





Polígono de tiro de Cadi.
.1Iéndez Núñez.




CUARTA PARTE DEL CONCURSO
Relación del personal que en virtud de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 2.° del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto pasado (D. O. núm. 202, rectificado en el 206) se propone como tirado
res de arma larga y arma corta, artículo 3.°, debiendo encontrarse en el Polígono de tiro de la flase naval principal de Cádiz antes del día 9 de junio próximo, para cesar el II del mismo, que regresarán a sus destinos, artículo 9.°, si no tornaran parte en el de arma corta, que entonces lo efectuarán el día 13.
CLASE
Capitán de Intendencia.... ... ••• •••
Capitán de Infantería de Marina. ...
•••
Teniente de Infantería de Marina... •••
Idem de ídem. ...
Idem de ídem. ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Idern de ídem. ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• .•.
•••
Idem de ídem. •••
••. SSS SSS cee
Oficial tercero de Electricidad y Torpe
dos... ... • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • le.
Capitán de fragata... ••• ••• ••• •••
Capitán de corbeta... ••• CII
Capitán de Infantería de Marina...
blem de ídem. ••• •••
••• ••• ••• •••
blem de ídem. •••
••• ••• ••• ••• •••
Alférez de navío... ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • •

















Ramón Maroto... ••• •••
•••









• • • • • • • • • • • • • • •











• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Francisco Jiménez Palacios...




Manuel Garcés de los Favos...
Tosé García Lomas... ••• •••
•••
Esteban Dodero...
••• ••• ••• •••
Juan Luque ••• ••• •••
Carlos Díaz Calderón...
Oscar Schar •.• •••
• • • • • •
Grupo C.
D. Martín Carrero... ...
• • • • • •
• • • • • • Polígono de tiro de Cádiz.
jefatura del E. M. de Cádiz.
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NOMBRES DESTINOS
Capitán de corbeta... ...
••• •
Capitán de Intendencia... ...
Idem de ídem.
Ideni de Infantería de Marina...
Idem de ídem. ...
Idem de ídem. ...










• • • •
• • • • • •
••
• ••• •••
• •• • • • ••
•
•• • • •• •
• •
•• • • • •
••• • • • • • •
• • • • ••
•••
• • •
• • • • • •
• ••
• •
• • • • •
• • •
• • • • • • •
• •
• • • ••• • •
• •••
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••
• • ••
• • • • ••
• • • • • • • ••
• • • •••
• • •
• • • • • • • • • • •
•
•• • • • • • • • ••
•• • • •• •• • ••
•
de Electricidad y Torpe
e.. • • • • • •
• • • • ••• • ••
• •• ••• •••
Capitán de Infantería de Marina....




















José García Lomas... •••
Miguel (iuzmán..:
José L. Montalvo y García...
Carlos Díaz Calderón...
•••
Juan Luque Canis... •.•• ••• •••
Esteban Dodero... ••• ••• ••• •••
Vicente Trigo... ..• ••• ••• •••
Pedro Chereguini..
Angel Esmoris Durán... ••• •••
Ramón Maroto... ••• ••• •••
Arturo Hernández...
Ramón Porda... ••• ••• •••
• • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• ••• •• •
• • • • • •
••••
D. Francisco Jiménez Palacios...
Grupo B.
D. Martín Carrero... ... ••• •••
Grupo C.
l). Manuel Garcés de los Favos...
~••■•■••■
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por laDirección de Aeronáutica Naval, este Ministerio ha dis
puesto se ascienda a auxiliar segundo del Cuerpo de Au
ixiliares de Aeronáutica Naval al maestre de Aeronáuti
ca Alberto Fadón Pérez, que figura aprobado en la Or
den ministerial de 19 de marzo actual (D. O. núm. 68),
pendiente de cumplir sus -ondiciones de vuelo, a tenor de le
dispuesto en la Orden ministerial de 14 de abril de 1930
(D. O. núm. 88), por haber cumplido sus condiciones,
confirmándosele la antigüedad de 29 de noviembre 1933;
debiendo percibir sus nuevos emolumentos a partir de la
revista de diciembre del pasado ario, por haber cumplido
su total de condiciones antes de la expresada fecha.




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección de Aeronáutica Naval y lo
informado por la Sección de Intendencia, ha resuelto que
en lo sucesivo, las cuentas de los Fondos Económi
cos de las distintas dependencias del Servicio Aeronáu
tico, sean revisadas por la Junta Revisora de este Minis
terio, siendo trámite oblig4ado su remisión directa a la Di
rección de Aeronáutica Naval.




• • • •• •
• • • • • •
•• • • • •
• • • •
Polígono de tiro de Cádiz.
Cartagena.










Polígono de tiro de Cádiz.
Cádiz.
Jefatura del E. M. de Cádiz.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto fije su resi
dencia en Madrid, en la situación de disponible forzoso,
apartado a), en que se encuentra, el ayudante auxiliar de
primera de Infantería de Marina D. Francisco de Celis
Martínez, percibiendo sus haberes por la Habilitacir'm Ge
neral del mismo.
Madrid, 12 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.





Excmo. Sr.: Esté Ministerio, de conformidad con las
Secciones de Intendencia c;. Infantería de Marina, ha re
suelto conceder la continuación en el 3ervcio a los cabos
que a continuación se relacionan, por el ienipo y campa
ña que se indica.
Madrid, 12 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Serior. General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina.
Señores...
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Relacijn de referencia.
Cabo Gregorio Inglés Martínez. Tres años en cuarta
campaña a partir de 8 de junio próximo.
'dem Ramón García Bayona. 'Tres arios en tercera desde
:o de junio 1)r4dmo.
Idem Ignacio Rodríguez Pérez. Tres arios en ,tercera
desde 16 de junio pr¿ximo.
Idem 4u1ogio Naranjo Vega. Tres años
desde I.<> de julio próximo.
Idem Antonio González Alonso. Tres años






Se aprueba el Reglamento de los Estudios Especialesde intendencia de la Armada.
14 de mayo de 1934.




Circular.—D cmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada por la. Sección .de Intendencia, este Ministerio ha dispuesto se abra un concurso entre coman
dantes,y capitanes de • Intendencia de la Armada para laprovision de ocho plazas de alumnos del Centro de Estudios Especiales de Intendencia, y con arreglo a las siguientes bases:
I.a Los solicitantes deberán presentar sus ,instanc'ias,acompañadas .de una monografia o trabajo, que habrá de
verse precisamente sobre uno de los temas reseñados a
continuación: Estas monograiías irán. sin &m'a, dentrode un sobre, cerrado, dirigido al Director de los EstudiosEspeciales de Intendencia, y con un lema que las' distinga.'En otro sobre, también cerrado y bajo el mismo lema seincluirá una cuartilla en la que Conste el nombre del autordel trabajo, su empleo y destino. Estos sobres se presentarán dentro de otro también 'cerrado, pero sin lema,que se tramitará cosido a la solicitud- 11, que se acompañe.Las instancias y monografías habrán de estar en poder deiGeneral jefe de la Sección de intendencia antes del día
30 de junio próximo.
Los trabajos serán censurados por la junta Facultativade los Estudios Especiales de Intendencia, en los plazosque previene el artículo del vigente Reglamento, y loselegidos verificarán, en la segunda decena del més de agosto, ante dicha ,Junta, la prueba de suficiencia necesaria
Para ser admitidos definitivametite, debiendo efectuar su
presentación en la Escuela el 2 de octubre venidero, si elresultado de la prueba .es favorable.
2.a Los ternas para la 'redacción de los trabajos, basede este concurso, serán las siguientes :
Estudio • sobre organización de los servicios de In
.
tendencia naval referidos a las necesidades de una ilotamoderna y sus bases de aprovisionamiento.
Estudio sobre aprovisionamiento en las islas de Mallorca y Menorca: producción y recursos de las Mismas.
c) Aplicaciones a la organización económico-adminis
trativa de la Armada de las doctrinas de los últimos Con
gresos de Ciencias administrativas,
139..—NUM. 113
(I) Ventajas que puede reportar la aplicación de la Es
tadística al servicio de Intendencia naval, según las ense
ñanzas de la guerra europea.
e) Estudio sobre organización de los Almacenes de los
Arsenales.
f) Estudio sobre aprovisionamiento de una Escuadra.
g) Estudio comparativo sobre .organizaciones que pue
den darse al servicio de vestuario.





SUBSECRETARIA DE U IhARINA CIVIL
I 4P U19141'11 1.1111/
Personal.
Ilmo. Sr.: Por conveniencia del mejor servicio, esta Sub
secretaría ha dispuesto que el Inspector jefe de segunda
del Cuerpo General de Servicios marítimos D. LeopoldoCal y Díaz cese en su destino actual de Jefe de la primeraSección de la Inspección General de Navegación y pase a
desempeñar en comisión la Subdelegación marítima de
Ferrol.
Madrid, lo de mayo de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. M'eh.
de Personal y de NavegaSres. Inspectores Genralesción y Secretario General.
Señores..•
•■••••••■1.Ch.■.....
. Ilmo. Sr.: Hallándose vacantes los destines que en la
unida relación se expresan, y en cumplim'ento a lo dis
puesto en el artículo ro y- siguientes del Reglamento del
Cuerpo, •se abre concurso de traslado entre los funciona
rios del Cuerpo General de Servicios Marítimos de cada
categoría correspondiente, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.—Las peticiones deberán hacerse por los in
teresados en papeleta por duplicado, en la que constarán
tres destinos por orden de preferencia, que se cursará
Por mediación del Jefe inmediato, quien devolverá el du
plicado al interesado con, la nota de haber sido cursado
el original a Ja Inspección General 'de Personal en la fe
cha de entrega.
Las papeletas que no se ajusten a los destinos que puedadesempeñar el interesaflo serán eliminadas sin ulterior
consulta.
,
Segunda.—Los destinos deberán ser solicitados en un
plazo de veinte días a contar de la fecha de la pub1icaci:1
de esta convocatoria en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina, y las vacantes serán cubiertas, dentro de 103
diez días siguientes al en que expire este plazo.
Tercera.—Los destinos de Pesca serail provistos, prefe
rentemente, por los funcionarios que tengan esta espe
cialidad y para las demás condiciones no expresadas en
estas Bases, regirá lo dispuesto al efecto en el Reglanymto
General de Oposiciones y Concursos, de' 30 de agosto de
1932.
Madrid, io de mayo de 1934. '
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señor Inspector General de 1 rsonal y Alistamiemo.
Señores.,
o
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Relación de referencia.
Subinspectores de primera.
Jefe de Registro de la Delegación Marítima de Huelva.
Jefe de Registro de la Delegaciéin Marítima de Almería.
Jefe de Registro de la Delegación Marítima de Murcia.
Jefe de Ristro de la Delegación Marítima de Baleare::.
Subinspectores de segunda.
Subdelegado marítimo de Huelva.
Subdelegado marítimo de Sevilla.
Subdelegado marítimo de Castellón.
Sulxlelegado marítimo de Mahón.
Subdelegado de Pesca de Santa Eugenia de Riveira.
Subdelegado de Pesca de Barbate.
Subdelegado de Pesca de Palma de Mallorca.





Subdelegado de Pesca de Algeciras.
Oficiales de segunda.
Subdelegado de Pesca de La Selva.
Subdelegado marítimo de San Feliú -de Guiols.
Subdelegado marítimo de Alcudia.
Subdelegalo marítimo de San Carlos de la Rápita.
Subdelegado marítimo de Vinaroz.
Subdelegado marítimo de La Orotava.
Subdelegado marítimo de Isla Cristina.
Oficial segundo de la Delegación Marítima de Sevilla.
Oficial segundo de la Delegación Marítima de Castellón.
Oficial segundo de la Delegación Marítima de Gerona.
Oficial segundo de la Delegacin Marítima de Huelva.
Oficial segundo de la Delegación Marítima de Sevilla.
Oficial segundo'de la Delegación Marítima de Melilla.
Oficial segundo de la Delegación Marítima de Ceuta.
Oficial segundo para la Administración Central.
o
Ilmo. Sr. En vacante producida por cese del Jefe de
Negociado de primera clase, con destino en la Sección
Económico-administrativa de la Subsecretaría de lá Ma
rina Civil, D. Eduardo de Sas Murias, y en cumplimien
to a lo dispuesto en el art. 70 del Reglamento orgánico
de la misma de 30 de agosto de 1932, este Ministerio, a
propuesta de la Secretaría General y de acuerdo con el
informe de la Inspección General de Personal, ha resuel
to ascender a D. José Gutiérrez del Alamo a la categoría
de Jefe de Negociado de primera clase, con el haber anual
de 8.000 pesetas y efectos administrativos desde el día 4
de abril de 1933.
Madrid, io de mayo de 1934.
El Mil.istro, P. D ,
J. Pich.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario General, Interventor Civil
y Ordenador de Pagos.
Señores...
■•••••••••■■0~■1
Ilmo. Sr. : Declarada vacante por Orden ministerial de
de marzo último (D. O. 73) la plaza de Perito inspec
tor de buques en el puerto de Barcelona, correspondiente
a la categoría de Jefe de Negociado de primera clase, con
el haber anual de 8.000 pesetas, y en cumplimiento a I()
dispuesto para estos casos en el art. 70 del Reglamento
orgánico de la Subsecretaría de 30 de agosto de 1931,
este Ministerio ha resuelto ascender a dicha categoría al
número i de la inmediata inferior, D. Pablo Abril Cam
pins, con antigüedad para todos los efectos del 24 de
marzo último.
Madrid, Io de mayo de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores Ge
nerales de Personal, de Buques y de Navegación, Secre




Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto nombrar Asesor
jurídico suplente de la Delegación marítima de Ponteve
dra (Vigo) al Abogado D. José Crespo Monjardín.
Madrid, io de mayo de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores Ge
nerales de Personal, Navegación y de Pesca y Secretario
General.
" Señores...
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto nombrar Asesor
jurídico suplente de la Delegación marítima de La Coru
ña al Abogado D. Vicente Pérez Sierra.
Madrid, lo de mayo de 1934.
BléMshistro, P. D ,
J. Pich.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores Ge




Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría ha dispuesto que el Inge
niero industrial D. Eliseo Andrés Soler cese en su actual
destino en la Delegación regional de Pesca de Alicante y
pase destinado a la Inspección General de Pesca en esta
capital.
Madrid, lo de mayo de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.




Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar mozo
de la Subdelegación de Pesca de Ribadeo a D. Bernardo
Tenreiro Salgado, con el sueldo anual de 2.500 pesetas,
que cobrará con cargo al capítulo correspondiente del pre
supuesto de la Subsecretaría de la Marina Civil.
Madrid, io de mayo de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores Ge
nerales de Personal y de Pesca, Secretario General, In
terventor Civil y Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Señores...
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